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  The growth of the Chinese economy and society continues to make Chinese language become a 
very important language in the world. In Indonesia, more school, cram schools and universities offer 
Mandarin language course, and more Indonesian students are learning Mandarin. Teaching materials 
and the quality of teaching materials are an important part of teaching Mandarin as a second language. 
The quality of teaching materials influences the success or failure rate of second language teaching. The 
object of this research is the Chinese textbook "Basic Chinese" volume 1 and "Meihua" volume 1 which 
are widely used at the elementary school level in Indonesia. The research focuses on the weak and 
strength points of these two Chinese textbooks, from writing, structure, vocabulary, grammar, and 
practice aspect, and also provide some suggestion for improving Chinese textbook in Indonesian 
elementary schools. The results show volume 1 of "Meihua" is better in terms of vocabulary, while 
volume 1 of "Basic Mandarin" is better in terms of grammatical explanations. "Basic Chinese" volume 1 
has more words outside the context of the elementary school level, "Meihua" volume 1 has more of 
Chinese characters writing and repetitions. 
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印尼 PT.GRASINDO LBM 出版社出版
的《汉语基础 1》是一部针对印尼初级
阶段的小学生编写的汉语教材。汉语教



















    关于两部教材内容我们是从语法编
写、词汇编写、文字编写等三个主要方
面进行对比分析。 
1. 《基础汉语 1》生词总量 
  《基础汉语 1》的整部教材十个单












表格 1《基础汉语 1》生词量统计 
单元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
生词 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
总数 51 
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2. 《基础汉语 1》会话总量 
《基础汉语 1》的会话共有 17 个会







表格 2《基础汉语 1》会话量统计 
单元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
会话 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
总数 17 



















3. 《基础汉语 1》词汇等级 



































    《基础汉语 1》整部教材一共 144
页，每一个单元的页数大约是 14 页，练
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1 对话填空 - 16 - 
2 连一连，写一写 - 19 - 
3 写汉语拼音 61 - - 
4 涂颜色 - - 5 
5 填音调 20 - - 
6 写汉字 34 - - 
7 算笔画 15 - - 
总计 （7/170） 130 35 5 

























Digunakan sebagai bentuk kepunyaan 
(possesive pronoun)（用作专有形式） 
我               +   的    +   老师 
Wǒ                   de        lǎo shī 





1. 什么（Shénme）”apa” dipakai mirip 
dengan bahasa Indonesia, misalnya : 
 你喜欢什么？Nǐ xǐhuān shénme? 
(apa yang kau suka?) 
 你 喜 欢 什 么 颜 色 ？ Nǐ xǐhuān 
shénme yánsè? (warna apa yang kau 
suka?) 
2. 吗  (ma) apakah, letaknya di akhir 
kalimat 
 你喜欢蓝色吗？Nǐ xǐhuān lán sè 
ma? (apakah kamu suka warna 
biru?) 
3. 呢  (ne) sebagai kata bantu modus, 
menyatakan pertanyaan yang sama 
dengan sebelumnya, letaknya juga di 
akhir kalimat 
 我喜欢蓝色，你呢？Wǒ xǐhuān 
lán sè, nǐ ne? (saya suka warna 









3 的 ；句子循序 
4 什么 ；吗 ； 呢 
5 爱好 ； 喜欢 
6 以前 ； 以后 
7 - 
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500 多个词汇，能写 100 多汉字，能看
懂简单的阅读（没有拼音的帮助），并
会用日常用的词汇进行交流。 
    学习书本《梅花》是为了让预备学
生参加青年中国考试（YCT）。学生完成
六级学习后，预计学生将从四个 YCT 等
































1. 《梅花 1》生词总量 
《梅花 1》的整部教材十个单元生












表格 6《梅花 1》生词量统计 
单元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
生词 8 5 6 7 14 4 7 7 9 9 
总数 76 
刚学的学生应该是在 HSK 1 级的能
力，HSK 1 需要学生掌握 150 词汇，这
本教材共有十个单元，应该每各单元学
平均 15 个生词。事实上每个单元平均
7-8 个生词，所以还没能达到 HSK 1 的
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2. 《梅花 1》会话总量 
《梅花 1》的会话共有 20 个会话，





表格 7《梅花 1》会话量统计 
单元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
会话 1 1 4 3 1 2 1 2 3 2 
总量 20 






























  《梅花 1》另配练习册，整部练习



















1 写笔画 8   
2 写部首 41   
3 连线题  53  
4 写汉字 63   
5 完成对话  7  
6 阅读回答问题  16  
7 阅读对错题  10  
8 改错字  8  
9 找正确的词汇  5  
10 重新排列句子  5  
总计 （10/216） 112 104 0 
比例（%） 52 48  
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表格 10《梅花 1》语法点统计 
单元 语法点 
1 一 - 五 ；人称代词（我、你） 
2 六 - 十 
3 您 
4 什么 ； 她 / 他 ；不 
表格 10《梅花 1》语法点统计（续） 
单元 语法点 
5 几 ； 个 、口 ； 有 、没有 
6 不 
7 吗 ； 是 、不是 ； 的 
8 哪儿 
9 这 ； 那 
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甲级 60.8% 89.5% 
乙级 15.7% 5.3% 
丙级 5.9% 2.6% 
丁级 0% 1.3% 




















































  《梅花 1》在语法编写方面最大特
点是简单易学、功能为主、语法为辅，
并且在语法解释方面使用了句型、公式
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4 - 询问名字 
5 - - 
6 - 感谢和遗憾词 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
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